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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  TUJUH [7] SOALAN DI 
DALAM DUA  [2]  HALAMAN. 
 
 
Jawab mana-mana EMPAT [4]  soalan. 
 
1. Jelaskan tujuan-tujuan utama dasar luar Adolf Hitler di Eropah di 
antara 1933-1939. 
 
2. Bincangkan perselisihan-perselisihan utama di antara Amerika 
Syarikat dan Jepun di Asia-Pasifik yang membawa kepada meletusnya 
Perang Pasifik pada Disember 1941. 
 
3. Satu sebab utama wujudnya Perang Dingin di antara Amerika Syarikat 
dan Soviet Union menjelang tamatnya Perang Dunia Kedua ialah 
kecurigaan pihak Soviet Union terhadap Amerika Syarikat.  
Bincangkan kecurigaan Soviet Union itu dan sejauh manakah 
kecurigaan itu wajar? 
 
4. Bincangkan secara kritis hujah-hujah utama Mr. X [George Kennan] 
dalam artikel beliau “The Sources of Soviet Conduct,” Foreign Affairs 
(1947). 
 
5. Bincangkan bagaimana Korea atau Cuba telah terlibat ke dalam kancah 
Perang Dingin di antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. 
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6. Mengapakah Amerika Syarikat telah memihak kepada golongan 
nasionalis dalam Perang Kemerdekaan Indonesia manakala pada masa 
yang sama ia telah memihak kepada penjajah Peranchis yang 
menentang golongan nasionalis dalam Perang Kemerdekaan Vietnam. 
 
7. Huraikan takrifan Carl von Clauswitz mengenai ‘perang’.  Bincangkan 
sejauh manakah takrifan itu memadai untuk menggambarkan perang-
perang yang telah berlaku pada kurun ke 20. 
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